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¡Prepárese!
HURACANES
Cubra las ventanas 
con persianas contra 
tormentas o madera 
contrachapada.
Sintonice la radio 
o TV para obtener 
información local.
Sepa cómo cortar el gas, la 
electricidad y el agua en caso 
de tener que evacuar.
Guarde los 
artículos de 
exteriores en el 
garaje.
Prepare un kit de 
emergencia. 
Designe un lugar de refugio, por si 
no puede evacuar. Las habitaciones 
sin ventanas son lo mejor.
Si su casa tiene daños, no 
vuelva a entrar hasta que un 
inspector de construcción 
revise si es segura.
Ventile y desinfecte 
las habitaciones para 
prevenir la aparición 
de moho.  Más 
información
Es posible que no sea 
seguro tomar el agua 
potable; escuche las 
advertencias locales. 
Más información 
Bote a la basura los 
alimentos cuyo consumo 
puede ser peligroso.  
Más información
Evite la intoxicación por 
monóxido de carbono: 
use generadores, estufas 
(cocinas) y parrillas en 
exteriores, y lejos de 
ventanas y puertas.
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